二つの海峡危機の狭間におけるアメリカ合衆国の台湾政策 : 台湾の「経済的自立」をめぐるアイゼンハワー政権内の議論に着目して by 吹戸 真実





























それらの研究において，第 1次危機終了後の 55年夏から第 2次危機勃発前夜までの 3年間は実質
的に空白となっている。また，前史として言及する場合でも，この期間の台湾政策に目立った変化
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はないと結論付ける［Tucker 1994: chaps. 3―5; Garver 1997; Accinelli 2001; 張 2001: 261―285; 石川






























































歩兵予備師団 9個，海軍が戦闘用艦艇 85隻，陸戦隊師団 1個，陸戦隊上陸用装軌車大隊 2個，そ






















































　前章で言及した問題提起は，1955年 12月 8日の NSC会合において現れた。会合は，10月下旬，
米国の対外的軍事，経済援助全体について「精査し，適切な勧告を行う」必要を訴える，フーバー
（Herbert J. Hoover）国務次官の働きかけを受けて開かれた。彼は政権内で，均衡財政に最も重点

























査する委員会が発足した［FR(4): 39, 47; FR(3): 386, n. 1］。

































































































































これまでにない詳細なデータを以て伝えていた。曰く，国防費に対し GNPの 14から 15％が費や
されている。「生産的に活用することの可能な」20から 44歳までの男性人口のほぼ 30％が軍に所
属し，熟練機械工，建設労働者，修理士，輸送・通信の専門家らの「特殊技術」が軍により優先的
に活用されている。そして，石油の 65％，セメントの 40％，石炭の 15％，輸送施設の 20％，電力





































































































































































る大陸でのゲリラ活動を，米国が支援するよう強く求める発言であった［FR(3): 611―612, 616, 624，
627］。前年春以来，蒋自ら，訪台したダレスに対し，また大統領宛て書簡の中でそうした要請を繰
り返し伝えてきたにも拘わらず，満足のゆく回答を得られなかったことに業を煮やし，蒋は，米側












































本格的な見直しに着手していた。翌 57年 8月末に成立した 1957年相互安全保障法において，政権
が当初要求した 58会計年度向け対外援助総額 38億 7000万ドルから 10億ドルが削減されたのは，
その現れに他ならなかった。その結果，台湾向け経済援助（正確にはその大半を占める「防衛支援」）
は 57会計年度の 8000万ドルから 5700万ドルに減額されたのである［李 1996: 218―219; 川口 1980: 






























































































































かった。すなわち，そうした体系的方針は，59年 12月，サッツィオ（Leonard J. Saccio）ICA副
長官による訪台に際しての「経済発展加速計画」，また，それと前後しての，政権ハイレベルによ
る他のアプローチ―59年 2月のドレーパー（William H. Draper）委員会の訪台，6月のハラルドソ
ン（Wesley C. Haraldson）ICA台北支局長の演説，そして 10月のディロン（C. Douglas Dillon）国
務次官の訪台―において示されるのである［石川 2012: 144，149―152; 趙 1985: 17―20; 前田 2000: 10
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United States’ Policy toward Taiwan during the Period 
between Two Crises in the Taiwan Strait
In Search of ‘Economic Self-support’ on Taiwan
Masami FUKITO
アブストラクト
　本稿は，二つの台湾海峡危機に挟まれた 3年間（1955年夏～58年夏）を取り上げ，変容する冷戦
下のアイゼンハワー政権の台湾政策について，とくに経済面に着目して考察し，次の結論を得た。す
なわち，55年夏まで，台湾の経済的自立とそのための経済発展に与えられた政権の優先順位は相対
的に低かったものの，55年末以降活性化したこのテーマをめぐる省庁レベルでの議論を経て，政権
は，58年夏までに台湾政策の軸足を経済的自立の推進へとはっきり移し，さらにはその新たな立場
の下，自立へと国府を促す具体的な働きかけを実践し始めたのである，と。55年夏には見られなかっ
たこうした新たな立場や実践とは，この 3年間の台湾政策の変化を鮮やかに示すものであり，そして
その変化は，65年における米国の台湾向け経済援助の停止に向けた，つまり台湾の経済的自立の達
成に至る，一連の過程の始まりを意味していた。
